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KATA PENGANTAR 
Animasi 3D adalah salah satu dari banyaknya variasi media animasi yang 
memanfaatkan teknologi komputer untuk proses pembuatannya. Dalam pembuatan 
animasi 3D, animator terbagi menjadi beberapa divisi dan salah satunya yang 
terdapat di Enspire Studio adalah divisi Research and Development yang 
merupakan divisi dimana penulis menjalani program kerja magang ini.      
Melalui laporan magang ini, penulis berharap agar pembaca dapat 
mendapatkan pengetahuan mengenai peran animator 3D diluar yang meng-animate  
karakter secara langsung, yaitu peran animator 3D yang bertugas dalam divisi 
Research and Development. Dimana animator akan menangani hasil animasi yang 
sudah dibuat animator dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil animasi 
tersebut bila adanya kekurangan dan perlunya revisi. 
Penulis kemudian ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para 
pihak yang telah membantu prosedur pelaksanaan program kerja magang dan 
penulisan laporan magang ini : 
 
1. Enspire Studio, selaku tempat berlakunya pelaksaan program kerja 
magang. 
2. Andree Khumarga, selaku senior dan pembimbing lapangan dalam 
pelaksanaan program kerja magang di Enspire Studio.  
3. Octia D. Itradi selaku Div Head of Corporate Secretary, HR & Legal. 
Yang telah menerima aplikasi dan memberi kesempatan magang penulis 
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4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
5. Baskoro Adi Wuryanto, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing magang 
yang membantu proses penulisan laporan magang. 
6. Orang tua dan saudara yang selalu memberikan dukungan dan teman 
bercerita saat proses program kerja magang berlangsung.  
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ABSTRAKSI 
Enspire Studio merupakan studio animasi yang berfokus pada pembuatan animasi 
3D yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Penulis memilih Enspire Studio sebagai 
tempat pelaksanaan program kerja magang dikarenakan penulis ingin mempelajari 
bagaimana prosedur pembuatan animasi 3D di dunia kerja industri animasi 3D 
diluar lingkup tugas pekerjaan yang diberikan dari kampus semasa perkuliahan. 
Selain itu melalui portofolio dari hasil karya yang diperlihatkan pihak Enspire 
Studio melalui seminar dan website mereka juga sudah menumbuhkan minat bagi 
penulis untuk belajar dibawah bimbingan anggota Enspire Studio dalam prosedur 
pembuatan animasi 3D dan bagaimana pihak animator 3D bekerjasama dengan 
divisi lainnya dalam pembuatan suatu episode animasi 3D. Selama menjalani 
program kerja magang di Enspire Studio, penulis juga mempelajari Kembali 
fundamental dari pembuatan animasi 3D dari tahap layout, blocking, hingga 
polishing/finishing bagi animator 3D untuk bisa mengejar standar kualitas animasi 
yang terbaik untuk bisa digunakan dalam standar industri.     
 
Kata kunci : Enspire Studio, Animasi 3D, Animator, Divisi.  
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